






















































































































































































数登録番号 分類名 現存数 購入数 現存｜購入ｌ現存｜購入|現存|購入|現存|購入
倫理･哲学｡宗教･教育1００１－ １４ 1４ ３ 、 Ｈ ﾛ 1３ １ ０ 1３ １ 
政治･法律1１０１－ [５ 1５ ５ ﾛ ０ Ｉ ４ Ｈ UＩ lｉ 1１ 
経済･社会1２０１－ ６ 価ロ ６ 、 ０ ０ ０ Ｕ ０ § ６ 
歴史2001- 6４ 6９ 1７ Ｂ⑰ ９ l］ １３ ﾛ Ｈ 4４ 4７ 
地理｡地図2101- 3８ 4０ 9１ ５ 面臼 ４ ４ 0１ ０ 2９ 3］ 
数学3001- 2４ 3３ 1７ ５ ０ 、 1８ 2７ り
物理学3101- 1７ 1７ ３ ７ 口 ２ リ ﾛ ０ ８ ８ 
化学3201- 4６ 4７ 、 2６ 2７ ６ ６ 1 1２ 1２ 
生物学3301- 3２ 3２ ３ 3２ 3２ ０ 【1１ ０ ０ 、 ０ 
地学･天文学3401- 1３ １４ ４ ５ ０ ］ ０ ０ H１ 3 H１ 
医学4001- 1３８ 1９３ 1２５ 1７８ ６ ６ 砥⑪ ３ ３ ４ 
兵学5001- 267 320 3５ 9３ 9５ 3６ 3７ ２ 、 1３６ 1８６ 
言語学｡文学6001- 3２ 3３ 1４ ４ ２ ２ ４ ﾛ ０ 2６ 2７ 
辞書7001- 5４ 6２ 1７ 3５ 1２ ５ ５ ﾛ ロ 1４ 1５ 






















、 8４ 998 ｴ３４ 396 468 8． 5１ 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ｒ／９ ３／３ ３／３ １３／１４ 11／ｌ］ 3３ 
4７０，４８０ 
２３０ 
９ Ｉ １７／１７ ５／５＊ 3２ 3２ 


















■■■■ 皿螂卿仰蜘劉哩蝿蝿蝿糾蝿哩蝿蝿⑬⑬卯肥伯的佃机姥偲、銘４４４ ４ 誉十誉〃弩〒堂・学．法学学科料学科科学典書学学学学学学学療病科学外外科器人学学科学他辞辞学学学剖理化理物理断症身児科所形闇尿婦科料喉学薬の学学学理学物・駆鵤喉生薬毒病診対全小外局整皮泌産限叩咽薬雄そ医語数物化角厭 ： 2ｉ ユｂ 5 ８Ｍ．舍皿４配１８２２⑬９１１１５７．－０３２．． １ #エノニＩ】



















































































































































































































































宗教･哲学･歴史 1２１２ 1２１２ 
















































































































































































































































































































































































































































歴史書 IipqDOPl ｡,⑪ＯＢ⑧⑩ 己伍■■■■QDQp⑪⑪qDCノ
'<◆⑤０００９⑪⑪⑰⑪⑪⑧○ 
地理学書 ｐＯＤ１ ●⑪⑪⑪⑪○○○○ 


















大砲書 ☆☆☆☆ ☆☆☆②○ (ら⑤０９０９⑪’
銃砲害 「ヨＦＬ ●⑪GOOD⑪qbノ
火薬･弾薬書 ｜bql￣ 国




船舶･航海書 dDODOp○○ ｡､○⑤◆’ 
語学書 ☆し ９⑪｡⑪⑬O9O9p」




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































８ 5１０５， 5１０７ 
２ 
５０５０？ 
5０７９ 
５１０４ 
５０９５ 
５０６３ 
４
２
１
 116バンナチーン氏歩兵士官検査案内
－６４－ 
117騎隊練書３
１１８バンナチーン氏騎兵歩兵給料払方書
３
１
１
２
１
１
１
３
１
１
１
１
４
２
２
２
１
１
１
１
１
１
２
９
１
１
０
８
５
６
２
９
１
８
５
２
１
２
９
９
９
１
１
４
８
１
３
８
１
７
 
１
 
２
１
７
８
６
１
２
９
 
１
３
８
１
 
１
４
 
２
 
１
 
5０６２ 
５２０４ 
年
年
則
》》』》｝｛』卍蜀升崔》》←呼尹一肝一一需斫》刊一》一》》幸二班餡瑁》肝汗一声垂》』》艤引串》》
轌書糯非輌拝計
Ⅱ藷巍語
十
聿已
雲昌
一ハ
繧書書書法
奎曰
百
文
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
 
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
６
６
６
６
６
６
６
 
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
 
２ 
5２１１ 
５２１８ 
５２３７ 
３ 
５２５０ 
5244 
5251？ 
５２０３ 
５２０５ 
５２４７ 
５２７３ 
５２７４ 
５３１１ 
４
２
２
２
 
２
９
 
１
 3３７ 
3５２ 
０
８
５
６
２
９
１
８
５
２
 
２
１
７
８
６
１
２
９
 
１
 
8０３ 
6０１０ 
２
９
９
９
１
１
４
８
１
３
８
 
１
３
８
１
 
１
４
 
8０５ 6０１１ 
8０２ 
８１５ 
(不明書）
(不明書）
8１３ 
8２５ 
８２３ 2７ 
－６５－ 
典
圭曰
字
串『『毎》｝挿蕾（』』》》同》》》》
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
 
６
６
６
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
８
８
８
８
８
 
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
 
６
２
２
７
２
 
１
 
９
 
６
２
２
７
２
１
７
２
１
１
３
１
１
１
１
１
８
２
 
１
 
９
 
9０１，９０２ 
９０３，９０４ 
９０６ 
７０１８ 
７０２６？ 
7022?,702327024? 
７
２
 
（不明書）
7007 
7022,7023,7024 
iBl 
9１６ 
7006？ 
８
２
 
5００１ 
9０９ 
1５５５ 
計弐千三百九十五点
弐千三百五十五□
目録番号：３桁数字、（例909)は『石川県専｝
４桁数字、（例5062)は『加賀藩Ⅲ
整理番号：？が付いたものは推定番号を示す．
909)は『石川県専門学校洋書目録｣の番号
5062)は『加賀藩旧蔵洋書総合目録｣の整理番号
－６６－ 
